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者 Y.N. の１日の平均心拍数は, 78.3±13.5
beats/min (以下 b./minとする), 最高心拍数は





被検者 年 齢 性 別 障害名 障害発生年齢 障害年数
Ｙ.Ｎ. 21 男性 骨形成不全 ０歳 21年間
Ｈ.Ｎ. 27 男性 脳性麻痺 ３歳 24年間
Ｈ.Ｉ. 26 男性 左膝関節機能全廃 ３歳 23年間
Ｔ.Ｓ. 53 男性 脳性麻痺 ６歳 47年間
Ｓ.Ｏ. 42 男性 脳性麻痺 ０歳 42年間
Ｓ.Ｋ. 34 男性 四肢機能障害 ４歳 30年間
Ｈ.Ｙ. 35 男性 頚髄損傷 19歳 16年間
表２．被検者の身体的特徴
被検者 身長(cm) 体重(kg) BMI ％Fat
Ｙ.Ｎ. 145.0 57.0 27.1 27.5
Ｈ.Ｎ. 167.0 49.5 17.7
Ｈ.Ｉ. 160.0 64.0 25.0
Ｔ.Ｓ. 158.0 58.0 23.2
Ｓ.Ｏ. 173.0 68.0 22.7 38.0
Ｓ.Ｋ. 165.0 50.0 18.4 20.4
Ｈ.Ｙ. 172.0 60.0 20.3 22.7
表３. 被検者の主な生活時間 (起床, 入浴, 就寝)
被検者 起床時間 入浴時間 就寝時間
Ｙ.Ｎ. 7：30～8：30 21：00～23：00 0：00～2：00
Ｈ.Ｎ. 8：30～9：00 23：00～ 0：00 1：00～2：00
Ｈ.Ｉ. 7：00～7：30 8：00～ 8：30 0：00～1：00
Ｔ.Ｓ. 6：00～7：00 2：00～3：00
Ｓ.Ｏ. 8：00～8：30 10：00～10：30 1：00～1：30
Ｓ.Ｋ. 8：00～9：00 17：00～18：00 0：00～1：00
Ｈ.Ｙ. 7：00～7：30 12：30～13：10 23：00～2：00
表４. 被検者の主な生活時間 (朝食, 昼食, 夕食)
被検者 朝食時間 昼食時間 夕食時間
Ｙ.Ｎ. 7：30～8：30 12：30～13：20 18：00～20：00
Ｈ.Ｎ. 9：00～9：30 13：00～14：00 21：00～22：00
Ｈ.Ｉ. 7：45～8：00 13：00～14：00 22：00～23：00
Ｔ.Ｓ. 12：00～13：00 23：00～ 0：00
Ｓ.Ｏ. 8：30～9：00 12：30～13：00 19：30～20：00
Ｓ.Ｋ. 12：00～13：00 18：00～19：00
Ｈ.Ｙ. 7：30～7：45 11：30～12：00 17：30～19：00
数は, 84.1±1.7 b./minであり, 睡眠時の平均
心拍数は, 65.3±5.8 b./minであった。ヒスト
グラムの最高値は, 75 拍で 50 度数であった。
また, 度数分布は 55 拍から 116 拍までの１峰
性パターンを示した (図１,２)。
被検者 H.N. の１日の平均心拍数は, 76.9±





86 拍で 161 度数であった。また, 分布は40拍
から68拍までの分布と78拍から114拍までの分
布の２峰性のパターンが示された (図３,４)。
被検者 H.I. の１日の平均心拍数は, 78.4±



















3.7 b./min , 最高心拍数は124 b./minであり,
最低心拍数は56 b./minであった。また，睡眠
時を除く覚醒時の平均心拍数は, 97.6±9.9 b./

























被検者 生活条件 食事 排泄 入浴 就寝
Ｙ.Ｎ. 車椅子 ○ ○ ○ ○ ○
Ｈ.Ｎ. 補助器具(杖)○ ○ ○ ○ ○
Ｈ.Ｉ. 補助器具(杖)○ ○ ○ ○ ○
Ｔ.Ｓ. 車椅子 × × × × ×
Ｓ.Ｏ. 車椅子 × × × × ×
Ｓ.Ｋ. 車椅子 × × × × ×










の障害者で, 障害は, 脳性麻痺３名, 歩行障害
身体障害者の運動処方に関する研究（第１報） 17
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Fig.2 Frequency Histogram of Heart Rates during a whole day (Subj. Y.N.)
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低い者で69.5 b./min , 高い者で86.9 b./minで
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Fig.8 Frequency Histogram of Heart Rates during a whole day (Subj. T.S.)
あった。睡眠時を除く１日の平均心拍数は, 低
い者で76. b./min , 高い者では, 101.4 b./min
であった。睡眠時のみの平均心拍数では, 低い










Fig.9 Activities of daily life and changes of Heart Rates during a whole day (Subj. S.O.)






























Fig.10 Frequency Histogram of Heart Rates during a whole day (Subj. S.O.)
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Fig.12 Frequency Histogram of Heart Rates during a whole day (Subj. S.K.)






























Fig.13 Activities of daily life and changes of Heart Rates during a whole day (Subj. H.Y.)
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氏 名 年 齢
身 長 体 重
障 害 名 障 害 年 数
生活調査（はい、いいえのいずれかに○をつけて下さい）
1. 一人で食事を摂ることができる 1. は い 2. いいえ
2. 一人でトイレに行くことができる 1. は い 2. いいえ
3. 一人でお風呂に入ることができる 1. は い 2. いいえ
4. 一人で寝ることができる 1. は い 2. いいえ
生活時間調査 （日曜、祭日は除く）おおよその時間を記入して下さい。
起床時間 時 分 ～ 時 分頃
朝食時間 時 分 ～ 時 分頃
昼食時間 時 分 ～ 時 分頃
夕食時間 時 分 ～ 時 分頃
入浴時間 時 分 ～ 時 分頃




生活活動記録用紙 年 月 日 氏名
（資料３）


























生活活動記録用紙 年 月 日 氏名 記入例
（資料４）
０ 10分 20分 30分 40分 50分
午前６時 15 起床 45 車椅子に座る
７時
８時 ５ 朝食終了 35 トイレ
9時 18 車に乗る 48 到着
10時 ５ 仕事
11時
午後12時 13 昼食 45 昼食終了




５時 ５ 仕事終了 35 車に乗る
６時 15 帰宅 55 夕食
７時 33 夕食終了
８時 ５ 家事 45 家事終了
９時 ０ テレビを見る
10時








Studies on Exercise Prescription for Physically







The aim of this research was to obtain fundamental data in order to discuss how the exercise prescrip-
tion for the general public would work effectively in the case of physically handicapped persons.
First, we examined the impairments of the handicapped subjects and, next examined their activities of
daily life (ADL). In addition, to understand the physical states of the subjects, continuous recordings of
heart rates during a whole day and analysis of the frequency of heart rates were performed.
Times of falling sleep of the subjects had the tendency to be later than the general public. In addition,
bathing times and eating times of the subjects were diverse depending on the impairment levels and de-
grees of the individuals. Even if the subjects were living in wheelchairs, their average heart rates per
day were not significantly different compared with those of general adults. However, the average heart
rates of the subjects at the time of sleep showed higher tendency compared with those of general adults.
Our studies suggested that it was necessary to create different guidelines of exercise prescription for
physically handicapped persons from those for the general public.
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